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TEMAS DEL DIA 
La Iglesia y el socialismo 
Tmmr i» —nr— 
La importación de huevos en España 
^ M » — M ^ - - .. . X » * 
En una revista belga, se ha publi 
rndo con este rótulo un artículo que 
merece ser comentado, parque pue-
de contribuir al esclarecimiento de 
Ins conciencifts sobre puntos, ave en 
ellas aun permanecen embrollados. 
La exoeriencia me dice que en cier-
tos climas no se puede salir impnr^ 
mente a la calle sin paraguas. Por 
eso, me permito advertir que la re-
vista en cuestión es teológica, y el 
autor del artículo iesníta. 
Se trata, en el caso, de definir las 
^elaciones existentes entre la Iglesin 
y el socialismo. Para muchos, el "m 
neño no es de los aue ofrecen difi-
cultades mayores. Catolicismo y so-
cialismo son sistemas y hechos, que 
se repelen, que se excluyen. Ni su« 
concepciones de la naturaleza y de 
la vida, ni sus procedimientos para 
difundirlas o encarnarlas en la reall 
dad tienen un sólo punto cou.ún de 
contacto. De ahí la lucha arriscada 
que entre sí han mantenido y man-
tienen, y las condenaciones tajantes 
que la Iglesia ha lanzado contra e' 
socialismo. 
Basta, no obstante, leer, confron 
tándolas, las encíclicas «Rçrum No 
varum» y Qaadragessimo Anno». 
nara advertir que las condenaciones 
de referencia difieren en ambas no 
poeo. En la primera, son categóricas 
o absolutas, no admiten distingos; 
mientras que en la segunda, impÜ 
can algunas distinciones. ¿Es que la 
Iglesia ha variado de actitud, con re 
lación al socialismo, en el lapso que 
media entre la publicación de ambas 
encíclicas? No, la Iglesia no ha varia 
do, ni variará nunca en sus decisió 
nes doctrinales. Lo que ha variado 
es la posición doctrinal del socialls 
mo con respecto a la Iglesia. 
Fraguóse modernamente aquél al 
influjo de los sistemas filosóficos do 
minantes en al siglo pasado: el ma 
terialismo, el determinismo, el evolu 
cionismo y el idealismo dialéctico, 
Marx no hizo sino interpretar los fe 
nómenos económicos de |su época a 
la luz de esos sistemas. De ahí su 
materialismo dialéctico, que implica 
la concepción materialista del mun 
do y de la historia y, por coaslguienl socialismo o rechazar las xeivlndica 
te, la de la sociedad y la de la econo I clones socialistas pura-y slmplemen 
la vida, con la que la Iglesia no míe 
de transigir. Por lo mismo, la Igle 
^la condena el socialismo marxista 
de ayer en absoluto y el soclalfsmo 
mitigado de hov en la medida exac 
ta y restringida en que orofesa los 
errores del marxismo. Su posición 
doctrinal es francamente antimarxls 
ta, nero no «simple mente» antisocia 
lista. 
Tras el socialismo doctrinal, el 
oráctico. Confundir a los dos en la 
misma apreciación sería ilegítimo e 
Injusto. El sorlalisnvo real o concre 
to de los socialistas no doctrinarios 
carece, por lo çomún, de influjos 
doctrinales marxistas. La inmensa 
mayoría de los obreros afiliados hoy 
al socialismo son cre.yentes, aunque 
no sean practicantes. (El señor Go 
má cita el hecho de tm pueblo de la 
diócesis de Tarazona que ingresó co 
lectivamente en el comunismo, reci 
hiendo en globo la sagrada comu 
nión). Su socialismo está constituí 
do por el ansia legítima de mejorar 
las condiciones deplorables en que 
viven, por la exigencia de una justi 
cia distributiva mejor. Condenarlo 
equivaldría a condenar todas las rei 
vindicaciones socialistas. 
«Y hay—habla ahora el docto teó 
logo jesuíta—reivindicaciones socia 
listas que son cristianas, y hostilida 
des de católicos a las reilvindicacio 
nes socialistas que son anticristia 
nas. Esas c posiciones inmorales de 
católicos, que no reco-nocen su doc 
trina de justicia y caridad en deter 
minados puntos del programa de 
sus adversarios, proceiien en buena 
parte, a mi juicio, de la confusión 
mantenida por mucho» autores cató 
lieos entre las tesis de los socialistas 
doctrinarios y las reivindicaciones 
de los socialistas obreros'.». 
Por lo dicho se infiere que ningún 
católico puede hacer suya la doctri 
na socialista, aunque en ella no sea 
todo erróneo; ni apoyar, con su voto 
o sus cotizaciones a cualquier partí 
do socialista, porque aun dando 
por buena su acción global, deflen 
de doctrinas y persigue fines antica 
tólicos; ni condenar en conjunto al 
Se establecerán al-
macenas para la 
entrega del trigo 
Este se pagará a los 
cinco días de su entre-
ga en almacén 
i . a s c : è . i c ; i r : : - i é e l 
concursa tri-
guero 
Diversidad de entidades 
adjudicatarias 
mía. Y, en función de ese materlalis 
mo, su apelación a la violencia para 
transformar la organización social 
presente en otra colectivista por la 
abrogación de la propiedad privada. 
En tiempo de León XI I I el socialls 
mo adoptaba las tesis marxistas en 
toda su Integridad. 
De esa fecha a hoy el socialismo 
se ha transformado muchc, al com 
pás del ambiente filosófico. Fuera 
del sector comunista, en el que for 
man los marxistes, más o menos or-
todoxos, los secuaces de aquel han 
abandonado gran parte de las doctri 
nas marxistas. Son raros ya, entre 
los socialistas teóricos los que admi 
ten el materiallsrar) histórico, y el 
colectivismo integral. Muchos def 
ellos interpretan la lucha de clases-
en forma muy diferente a como lo 
hizo Marx. Así ha surgido el socia-
lismo «mitigado», de que en «Qua-
dragesslmo Anno» se habla, tenden 
te «a las doctrinas de la tradicidín 
cristiana». 
Ello no quiere decir que no le al-
cancen las condenaciones de la Igle-
sia. Conserva, a pesar de sus trans 
formaciones, su concepción exclusi-
vamente terrena de la sociedad y de 
te porque se dicen socialistas, 
«El deber de todo católico—y ha 
blamos de deber estricto de conden 
da—torna a decir el buen jesuíta — , 
es el de volver a tomar al socialismo 
los elementos de verdad cristiana ín 
negable que contiene y que en él nos 
ha señalado la Iglesia, y el de traba 
jar. más que nadie, porqu'.e tomen 
cuerpo en la sociedad. Esta, fué ayer 
y es h^y todavía la tarea «¡síorzada 
de los católicos sociales. Quáen no 
es católico social carece de espíritu 
cristiano». 
B" Ibeas 
La Sección Agronómica de la pro 
vincía ha enviado al «Boletín oficial» 
la siguiente circular: 
Por la presente circular se pone 
en conocimiento de los agricultores 
de la provincia que, el día 29 de los 
corrientes comenzarán en ella las 
compras de trigo por el Estado. 
El orden de compra será el si 
guíente: 
1 ° Trigos pignorados en el Ser 
vicio Nacional de Crédito Agrícola. 
2.° Trigos ofrecidos a las Jun-
tas Comarcales y, dentro de ellos, 
por este orden: 
a) Los pertenecientes a las pa 
ñeras sindicales. Cooperativas o Aso 
elaciones agrícolas. 
b) Los que garanticen présta 
mos pignoraticios de entidades ban 
carias. 
c) Los que afiancen préstamos 
pignoraticios de otra procedencia. 
d) Los demás trigos ofrecidos 
por particulares, por orden cronoló 
gleo de ofertas, previa justificación 
de su existencia por los oferentes 
y con prelaclón de las partidas me 
nores de 50 quintales métricos. 
Ei trigo ha de ser procedente de 
la cosecha de 1934 y deberá reunir 
las condiciones de sano, limpio, se 
co, de buena calidad y libre de semi 
lias extrañas o que las contengan en 
cantidad siempre Inferior a un 3 por 
100, pues toda partida de trigo que 
no reúna estas condiciones exigidas 
por la Ley de 9 de Junio próximo pa 
sado y publicadas en ml Circulat 
del dia 26 del mismo mes «Boletín 
oficial» de 1c provincia número 147, í 
correspondiente al día 27, será re 
chazada. 
Oportunamente se publicará en 
este «Boletín oficial» les lugares 
donde quedarán establecidos los al 
macenes receptores y ios días y ho Agraria, 
ras de recepción, durante los cuales | Córdoba, 
podrán entregar el trigo los agrlcul ] tarlos. 
En Teruel se ha decla-
f m á m é m ^ n ^ @S seo-
curso 
Madrid.-Se ha facilitado en el 
Ministerio de Agricultura una nota 
con el resultado del concurso abler 
to entre asociaciones agrícolas y en 
tldades económicas para la adjudica 
clón-del servicio de compra de tr l 
gos por el Estado, que es el slguien 
te: 
Avila.—Bloque Agrario. 
Burgos. — Federación Burgalesa 
de Sindicatos Agrícolas. 
Cuenca . -Comis ión de Importa 
eJones y Exportaciones S. A. 
Huesca.-Asociación de Labrado 
res y Sindicato Central de Aragón. 
Alava.—Caja Provincial. 
Lérida. - Sindicato Agrícola de 
Guisonay su Comarca. 
Madr id . -Comis ión de Importado 
nes y Exportaciones S. A. 




Segòvia. — Federación Católico-
Agraria. 
Guadalajara.—Comisión de Im 
portaciones y Exportaciones S. A. 
León. -S indica to Agrícola Cató 
Ileo. 
Zamora.—Sindicato Agrícola Ca 
ftóllco. 
Zaragoza,—Asociación de Labra 
dores de Zaragoza. 
Càceres. — Federación Católico 
Agraria de Corla. 
Badajoz. — Federación Católico 
Para nadie es un secreto la enor 
me cantidad de huevos Importados 
en Españ-i, y la difícil situación que 
el hecho coloca por una parte a la 
balanza comercial cuyo déficit tien 
de a gravar, y por otra parte al hue-
vo Indígena mucho más caro en su 
producción y colocado por consl 
guíente en una situación de franca 
derrota ante el huevo Importado. 
Resulta curiosa la estadística. Los 
primeros países exportadores de 
huevos en el mundo son casi los 
más pequeños que existen: Dlnamar 
ca, Holanda y Bélgica. Y de los paí-
ses Importadores de huevo extranje 
ro ocupa España en cifras absolutas 
el tercer lugar y en porcentaje rela-
tivo, calculada su población, el se-
gundo. 
Son estos últimos años en los que 
con más empuje se ha acometido la 
exportación del huevo por parte de 
los países extranjeros y cuando más 
ha aumentado la Importación de 
los huevos en España. 
Así Dinamarca que exportó en 
1931 más de ochenta y un millones 
de docenas de huevos, exportó en 
1934 más de noventa y tres millones 
de docenas; un 15 por 100 con res 
pecto a 1931. Holanda que exporta 
en 1931 ciento quince millones de 
docenas, en 1934 bajan a ochenta y 
cinco millones de docenas, 26 por 
100 con respecto a 1931; la Unión 
belga-luxemburguesa baja' también 
en los últimos años un 39 por 100 
con respecto a su exportación ante 
rior, pero aun así mantiene cifres 
enormes. Dinamarca se coloca a la 
cabeza en 1934. 
España está tratando en su políti-
ca comercial huevera con una prefe 
renda grande: contrata con Polonia 
un contingente de huevos a cambio 
de frutas, tomates, uvas y otros pro 
ductos; con Rumania a trueque de 
productos textiles; con Irlanda 
cambio de agrios, y actualmente si-
gue tratando con otros países en 
análogas condiciones. 
La Importación de huevos en Es 
paña es enorme: en todos estos úitl 
mos años* ha Ido subiendo en la si 
guíente proporción: en 1931 importó 
treinta mlllom s de doce as, en 1932 
más de treinta y un millones de do 
cenas, en 1933 más de cincuenta mi 
llones de docenas y en 1934 baja a 
cuarenta y seis millones dé doce-
nas. 
De 1931 a 1933 el primer Importa 
dor de huevos en España es Tur 
quía; que pierde su puesto en 1934 
en que aparece la Unión belga-luxem 
burguesa con once millones v medio 
de docenas contra seis millones de 
docenas largas Importadas por Tur 
quía. Y entre los proveedores de 
huevos de estos últimos de España, 
están Bulgaria, Dinamarca, Uru-
guay, Argentina, Rumania, Irlanda 
y Yugoeslavla. 
Y he aquí la dificultad de poder 
competir hoy. Modernamente no se 
b«usca solamente la raza ponedora, 
sino también el peso del huevo para 
que entren en quintales menos hue 
vos; y para que sea más abundante 
el alimento. 
Así los países hueveros no sola 
mente se han dedicado a sanear el 
negocio de huevos buscando razas 
de puesta y de peso en el huevo, si 
no también uniendo la avicultura al 
cultivo del campo, pues era eviden 
te que donde el alimento para la ga 
Ulna había de traerse de fuera del 
ámbito del gallinero, la producción 
subía en exceso y acarreaba pérdi 
das ei negocio. Algo de esto explica 
suficientemente la carestía del hue 
vo producido en España y la dlflcul 
tad de luchar con el huevo extran 
jero. 
La riqueza por otra parte del co-
mercio de huevos, no es para dicha: 
alimento completo y de primer or 
den, usado cada vez más en todos 
ios usos de la vida doméstica, nece 
sita para su producción en gran es 
cala una serle de condiciones por la 
imposición de las cuales hay que 
trabajar con constancia en busca 
del éxito; y sobre todo unir las aves 
al campo para que efectivamente 
una buena y barata producción pue 
da ser motivo de una buena venta. 
S. deP. 
En la Universidad Católica 
•Sociedad de Arrenda-




Av. Pablo Iglesias, 11 
VALENCIA 
Lea usted 
A C C I O N 
torea comprendidos en cada uno de 
los turnos establecidos anterlormen 
te, siendo de cuenta de los mismos 
ei transporte hasta almacén. 
Por conducto de la Alcaldía Dele 
gada recibirá ei agricultor oferente 
las guías necesarias para el transpor 
te, extendidas por esta Sección Agro j 
Toledo. — Comisión de Importado 
nes y Exportaciones. 
Valladolid.—Cooperativa Agríco-
la de Medina del Campo. 
Ciudad Real.—Banco Popular de 
loa Previsores del Porvenir. 
No se han presentado pliegos en 
uómica, debiendo realizar éste, y í lasprovinclasde Alicante, Granada, 
por tanto entregar el trigo en alma]Málaga, Murcia y Soria, 
cén dentro del plazo de validez de 
las guías, advirtiéndose que no po 
drán transportar más cantidades 
que las que las guías autoricen y 
que serán las que tiene ofrecidas, 
Siendo rechazado en el almacén el 
exceso que se haya transportado. 
Una vez que se haya admitido ce 
da partida y recibida en el almacén 
su totalidad, recibirá el agricultor 
propietario un recibo por el valor 
de dicha partida y que se hará efecti 
vo en las oficinas de esta Sección 
Agronómica, Plaza de la Libertad, 
n.0 2, después de los cinco días si 
gulentes al de la fecha del recibo, 
descontándose en este momento el 
cánon de una peseta por quintal mé 
trico-
Se ha declarado desierto el con 
curso en las provincias de Teruel, 
Cádiz, Sevilla, Jaén, Navarra y Va-
lencia. 
ú 
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M A D R I D 
« kiultste mi U pmltdi ti Tnth 
PIQUER 20-2. 
La primer clase del día en la Uni-
versidad Católica es la de Encíclicas 
Sociales que explica don José María 
Gallegos Rocaf ull. El señor Gallegos 
Rocafull, canónigo de Córdoba, so-
ciólogo profundo y notable publicis 
ta, ha recogido en más de doce años 
de actuación práctica en el campo 
de la propaganda y de la organiza-
ción sindical católica una serie de 
experiencias que le han dado una 
perfecta visión del problema social 
en España. Ahora, entregado más 
especialmente a las actividades espe 
cuiatlvas, anhela Incorporar a Espa 
ña en las corrientes de la moderna 
sociología con aportaciones propias 
que nos libren de la servidumbre, 
hasta este momento obligada, de los 
pensadores extranjeros. Tal vez sea 
el primer paso notable en este sentí 
do el libro sobre la propiedad, se 
gún la doctrina de Santo Tomás de 
Aqulno, cuyas pruebas corrige ac 
tualmente el señor Gallegos Roca 
full. 
Tiene éste en sus clases un audito 
rio ansioso de formación social. Jó-
venes propagandistas y periodistas 
en su mayoría, salen a diario con la 
satisfacción de haber descubierto 
nuevos grandiosos horizontes don 
de la mirada puede extenderse hasta 
límites Insospechados. El señor Ga-
legos Rocafull está exponiendo de 
la manera más luminosa la crítica 
Implacable pero ponderada del indi 
vlduallsmo y del socialismo, y pro 
yectando, por así decirlo, la disposi 
tlya clarísima del verdadero concep-
to de la Sociedad. La doctrina de 
Hegel con su concepción del espíri-
tu subjetivo, objetivo y absoluto pa 
ra llegar a ia anulación del Indiví 
duo, a la deificación del Estado y a 
la producción artificial del Arte, la 
Religión y ia Filosofía; la teoría de 
Durkheln presentando a la Sociedad 
como un ser psíquico distinto de la 
suma de Individuos y capaz de coac 
donarles; la de Spann adjudicando 
a la comunidad la categoría de espí 
ri tu a cuyas sugestiones debe el indi 
víduo su inspiración y sus «ocurren 
das», no explican satisfactorlamen 
te la unidad social. El hombre es 
parte material de la Sociedad pero 
no parte formal. Forma parte de ia 
Sociedad sin anularse por ello su 
propio ser. La unidad de los hom 
bres en la Sociedad es «una unidad 
de composición moral» que añade a 
la suma de Individuos la organiza 
clón con que están trabadas las reía 
clones que van de unos a otros. Con 
secuencia de esto es que ia unidad 
ni debe romperse ni reforzarse más 
de lo que esté por naturaleza. 
Va mediado el cursillo del señor 
Gallegos Rocafull, y el Interés que 
depierta aumenta en proporción geo 
métrica con el tiempo que transcu 
rre. # 
Siguiendo sus lecciones y obser 
vando la reacción que producen en 
quienes con la palabra y con ia piu 
ma orientarán después en toda Es 
paña a grandes núcleos de opinión 
se percibe claramente la enorme con 
venlencia de esta naciente Unlversl 
dad Católica. 
F . S. Matas 
11 
in 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Castellón, don Julián C. No 
gueia. 
- De Valencia, don Esteban López. 
- De Arcos don Federico Bea. 
_ De Zaragoza, don Manuel Izquier 
do y sobrinos. 
- De Valencia, don Federico Gó 
mezydon Cirilo Casanovas, inge 
uleros agrónomos. 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan Lario. 
- A Zaragoza, don Otto Adam. 
- A Calatayud, don Miguel Cam 
prubl. 
- A Valderrobres, don Jesús Ace 
ro, médico. 
- A Zaragoza, don José Tregón. 
Ayer tarde, acompañado de su fa 
milla, marchó a la ciudad de Alba 
rracín para mandar aquella línea el 
nuevo subteniente don Ramón Hi 
raido Domeque, persona conocidísi 
ma en esta población por haber per 
manecldo en ella muchos años como 
iubayudante encargado de las ofici 
has de esta Comandancia de la Guar 
día civil. 
- Por su trato verdaderamente caba 
Ueroso y ser un disciplinado oficial 
de la Benemérita, el amigo Hiraldo 
deja en esta población numerosas 
amistades que al sentir su marcha 
celebran sea motivada por el aseen 
so. 
Que tenga iguales aciertos y sim 
patías en su nuevo destino es cuan 
to le deseamos. 
Alfombra 
Anoche llegaron noticias aegún 
las cuales había descargado una 
gran tormenta de agua y piedra por 
los términos municipales de Alfam 
bra y Vlsledo, 
Esta noticia tuvo plena confirma 
clón a las once de la noche puesto 
que el río Turla experimentó una no 
table crecida al recoger en su seno 
las aguas que procedentes de esa 
tormenta bajaron por los cauces del 
Alíambra. 
Según viajeros de la línea de Mon 
talbán, las pirdldas habidas en las 
cosechas son extraordinarias, no co 
noçlendo en la hora presente si con 
mótlvo de esta tormenta hubo des 
gracias personales. 
Aquí en la capital fueron muchas 
las personas que desfilaron por las 
márgenes del Turla para admirar e 
ímpetu de las aguas. 
AYUNTAMIENTO 
Para hacer uso de la licencia que 
le fué concedida, ayer marchó a Al 
barracín e l alcalde don Manuel 
Sáez. 
Con tal motivo, hoy se hace cargo 
del despacho de la Alcaldía el pri 
floer teniente alcalde, don José Maí-
ces. 
— Anoche se reunió la Comisión 
adminiatrativa de la construcción 
plaza de Toros. 
— Hoy se reunirá la Comisión de 
Fomento para despachar asuntos de 
su competencia. 
— A la hora de costumbre y en se 
gunda convocatoria, esta tarde cele 
brará sesión ordinaria la Corpora 
ción municipal, 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ayuntamiento de Alcorlsa sol! 
cita autorización para trasladar las 
escuelas graduadas de nueva crea 
ción a otros edificios. 
- El maestro de Hljar, don Leoncio 
Fernández, solicita autorización pa 
ra dar clases particulares. * 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Fuentes Claras, 396'90 pesetas. 
El Poyo, 315'00. 
- Hoy es día señalado para que 
nuestra excelentísima Diputación 
provincial celebre sesión ordinaria. 
GOBIERNO] C I V I L 
Ha sido concedido el pasaporte 
para todos los países europeos, ex-
cepto Rusia, a doña Consuelo Guin 
not Moncho, vecina de esta ciudad. 
A vy%n se cfrece para criar en 
r A í T i Q su domicilio. Leche de 
cinco meses. Edad treinta años. 
Dirigirse a Carmen Pérez.—Vi-
llalba Alta. 
Se alquilón 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Taller de vulcanización, maquina 
ria moderna, en poco dinero. 
Más informes en el mismo. —Ron 
da de Víctor Pruneda, 3. 
i a y s i m 
- ACCION 
LIQUIDACION 
Procedente de una disuelta empre 
sa minera, se venden Herramien-
tas, Maderas, Cables, Maromas, 
Tornos, Ventiladores, etc., etc. y 
varios muebles de la casa Incluso 
un megnlfico piano. -Rezón : Ca-
lle Muñoz Degraín. núms. 15 y 19 
B: ' ' '' • " ' ' ' iccs·cu·ioen todos-ío-s íeneno., % 
(j, f w/Jteo corno aAono de ía s 
1 ^v*Jtto oe POT^ÍSAA 
^ / w « cw-o ^ , , ^ . , 
pWí f ' t Oliou/r-ir-r.. 
>- "TlflIM " T t l M ^ ^ ^ i — 
Í « f a u r i n i M A 
Santos de hoy. —Santa Cristina. 1 Como saben nuestros lectores, el 
virgen y máitlr; Niceta y Aquili pasado domingo, en vista del éxito 
na, máitlres; Santos Ursinicio. obis alcanzado hacía ocho días, volvió a 
pos; Francisco Solano, confesor; Vi torear en la plaza de Vista Alegre, 
cente, Víctor. Madrid, nuestro paisano Silvino 
Santos de mañana. - Santiago, Rodríguez, «Niño de la Estrella», 
apóstol. Patrón de Españe; Santos] Su nue/a actuación constituyó 
Pablo, Cristóbal, Cucufate y Teodo ^otro grandioso éxito y por ello que-
remos recortar estas líneas de «El 
Debate» e «Informaciones», respec-
miro, ná ' t l r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del] Santísimo 'principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las%lete y me 
dia. ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la igle 
sla de las Religiosas Carmelitas, a 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y media, ejer 
ciclo con cánticos. 
FESTIVIDAD DE SANTIAGO 
APOSTOL 
Mañana, festividad del Apóstol 
patrón de España, en la Iglesia pa 
rroquial de Santiago, se celebrará 
con toda solemnidad: 
A las diez, misa cantada y ser 
món; por la tarde, a las seis, exposi 
ción de S. D. M. y vísperas solem 
nes; a las siete y media, procesión 
claustral con el Santísimo, bendl 
ción y res-rva. 
Lau convalecencia 
vs acompañada de una* gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. -
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 





El estreñimienro no 
con porgantes que irritan 
Se necesita la igavidad del 
¿ A A N I E SALUI 
Pidos» «n formació». 
fivamente: 
«Niño de la Estrella», que toreó 
muy bien con el capote al tercero y 
ni cuarto, hizo una faena en éste de 
las que colocan a un torero. El no 
villo estaba muy quedado, y el «Ni-
ño» le obligó a embestir cuantas ve' 
res quiso para muletear a un mili 
mftro dé los cuernos, y echándose 
fodoel bicho por delante de mane-
ra tan magistral que cada muletazo 
era un olé unánime. Rodó el cornú 
peto con media estocada en la cruz, 
a la que había precedido un pincha 
zo leve, y su matador cortó las dos 
c rejas, dló la vuelta al ruedo, salió 
a saludar a los medios y hasta, se 
gún nos dijeron, hubo quien le re 
galó cigarros puros. jCómo estaría 
el maño! 
Del sexto se deshizo pronto y 
bien. El novillo tiraba muchas cor 
nadas y estaba muy difícil.» 
«Otra oreja para el «Niño de la 
Estrella, torero cuajado, completo y 
lleno de pundonor. Fué en su pri 
mero, grande y corniapretado, al 
que toreó de capa y muleta con sua-
vidad enorme, quieto, erguido, ju-
gando admirablemente la auñeca, 
tan firme y seguro que ni en las em 
bestidas más feas y difíciles del ani 
mal daba el dieatro sensación algu-
na de peligro. 
Faena toda ella coreada por el pú 
blico y terminada de forma magis-
tral con un estoconazo Imponente, 
que hizo rodar al de Pérez Padilla, 
mientras unánimemente se solicita-
ba la oreja para Silvino Rodríguez, 
que escuchó una enorme ovación, 
dió la vuelta al ruedo y fué sacado 
en hombros al final del espectáculo. 
En su segundo, por encontrarse 
algo fatigado, se limitó a estar muy 
valiente y cerca, despachándolo con 
brevedad, 
«Niño de la Estrelle» es un formi 
dable novillero, que va luchando ya 
lo^ últimos escalones de esta cate-
goría, para entrar con todos los ho-
nores en la última del escalafón tau-
lino.» 
Celebramos grandemente los 
triunfos de nuestro pundonoroso 
pcisano. 
Sabemos que para el día 4 del 
próximo mes de Agosto, varios in 
dividuos pertenecientes al gremio 
de la bencina están organizando 
una señora be etrada en beneficio 
del Comedor de Caridad. 
Los becerros serán mayores que 
les lidiados en la becerrada de los 
camareros y en esa función habrá 
rejoneo en automóvil, picadores y 
no sabemos cuántas cosas más. 
Y como el fin que se persigue es, 
a nuestro entender, verdaderamente 
benéfico, huelga decir que ese día 
la plaza de Toros se verá completa 
mente ocupada por el público. 
A medida que se conozcan los 
rembres dé las cuadrillas, iremos 
ocupándonos de ello. 
CICLISMO 
l i w vé m m 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Dlóas i s de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO H E R R E R O 
Calle Ramón y Cajal. 19 
TERUEL 
Sobre la etapa 16 de la Vuelta a 
Francia-Luchón-Pau, 194 kilóme-
tros, que fué ganada por el italiano 
Morelll—tomamos lo siguiente: 
Con tiempo fresco partieron los 
corredores a las once de la mañana 
de la Avenida D'Estigny, de Luchon, 
Los primeros en intentar despegar 
se fueron Fontenay y Fayole, que 
pronto fueron cazndos. 
Cerca de Castillon, a los cinco ki-
lómetros, los belgas atacaron con 
brío, de repente, llevándose tras sí 
a los dos italianos. Cuando se des-
pejó el cielo y salló el sol no apreta 
toba demasiado. 
Marchando en cabeza Vervaecke, 
Romain y Silver Maes, llegaron lo» 
corredores n la ascensión del Pevre 
sourde (1.545 metros de altitud). En 
In ascensión las posiciones continua 
ron iguales. 
El descenso hacia Arrean, el pun-
to más bsjo del Valle, se hizo con 
brío. Archambaud tuvo una caída y 
se hirió en los brazos, rompiéndose 
también varias piezas de la máqui 
na. Pudo continuar el viaje. 
Después pinchó Fontenay, y en 
un viraje Undenhauer padeció la 
raída que le había de obligar a reti 
rase. 
Por Arlés la*s posiciones de los 
belgas eran firmen, sin poder presu 
m'rse lo que luego Iba a ocurrir. 
En las subidas se observa que Mo 
relli gana terreno y se aproxima a 
los belgas. Le siguen varios compa 
triotas al italiano. 
En lo alto del Aspln las posicio 
nes son éstas: 
Vervaeck, S. Maes, R. Maes, Lo 
wie y Morellf. A las S'IO pasa Lo 
wie, Amberg y Fontanay. En el des 
censo de Aspin menudean pincha 
zos y caídas. Una de éstas la sufre 
Antonio Prior, que se origina Hge 
ra* heridas. 
Los pinchazos los sufren R. Maes. 
Amberg Falloye y Bartmann. El 
malllot amarillo tiene que perder 
unos minutos en esperar al repues 
ta. También se desinfila la rueda de 
su compatriota Lowle, que se queda 
para aguardarle. 
Los dos itsllanos ruedan bien y 
van acercándose a los favorito?. A 
las 3*10 llegan a Santa Marle de 
Campan, Lowl y Romain. En la su 
bida del tourmalet, los dos routíers 
italianos se aproximan mucho a 
Vervaecke y se aproximan mucho a 
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Silver Maes. Silver se encuentra a 
las 11'25 de la mañana en lo alto 
del Torumalet (2122 metros) con 
veinte minutos de retraso sobre el 
horario previsto; a seis segundos 
n«3a Teani; a ocho. Morelli; a diez, 
Vervaecke a las 3*35. Lowle y R. 
Maes; a 3*50, Thiervacb; a 3*55, Fau 
re y Aerf s. 
CLASIFICACION POR NA-
CIONES 
Bélgica, 318h. 11 m. 35 s. 
Francia, 319 h. 48 ra. 34 s. 
Alemania. 326 h. 59 m. 25 s. 
Italia. 329 h. 26 m. 40 s. 
España, 330 h. 14 m. 3 s. 
M. Desgrengue ha concedido una 
prima 1.000 francos al español Sal 
vador Cardona por su comporta 
miento en esta Vuelta. 
D P E N S A 
L O S C 
r » s 
E L t V I E J O R A B O N O N i T R O G R f A T £ 
V E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• n tacos eo oríajr. ¿* lOO kilos 
N I T « Ó G E ' i O N Í T R I C O 
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La actitud retadora de los revolu-
cionarios aconseja esta medida 
Los ministros adoptaron este acuerdo por 
unanimidad 
Continuó en la Cámara la discusión de la Reforma Agraria 
Fué aprobado el proyecto de conversión de 
la Deuda 
Grave atentado contra los se-
nadores argentinos 
En Cuba parece inminente una dictadura 
militar 
ÍSIN NOVEDAD 
Madrid.—A las diez y media de la idos los conceptos los alumnos 11 
mañana quedó reunido el Concejo bres y colegiados de los Instituto» 
de ministros en la Presidencia. | nacionales de segunda enseñanza. 
La rejnlón duró hasta las dos j 
cincuenta. 
A l salir el ministro de Comunica-1 Madrid. - A l salir de la Presiden 
clones, señor Lucia, dió, en su call-|cJa eatR mañana ei señor Lerrouxdi 
dad de secretarlo del Consejo, la s lL0 a lo8 peri0di8tas que no tenía nin 
guíente referencia verbal de lo trata jguna nove(jad 'que comunicarles 
do en el mismo. [pues todo lo tratado en Consejo es 
-Desgraciadamente los prooioto j taba con8,gna(jo en la nota oficiosa, 
res y cooperadores del movimiento MTTTTTQT A r r n M F ^ 
de Octubre no cejan en su espíritu I MANIFESTACIONES 
CHAPAPRIETA de rebeldía y cada día su actitud es s 
más retadora y audaz llegando en \ 
ella a límites que ningún Gobierno j Madrid. —El ministro de Hacienda 
puede tolerar. | señor Chapaprieta. hablando con 
Acompañan a esta actitud de las|los perladistas se refirió a unas ma 
masas y las organizaciones extremis |nitestacianes hechas por el señor 
tas los atentados criminales aparen 
temente aislados y no numerosos 
pero que son la exterlorfzaclón de 
aquel espíritu llevado al terreno de 
los hechos. Este ambiente se concre 
ta cada día más en la titulada cam 
paña pro amnistía. 
Ante estos hechos el Gobierno 
declara que no puede consentir ni 
consentirá que se hable de amnistía 
ni se organicen campañas en su fa 
vor mienta as quede un revoluciona 
rio de Octubre por juzgar. 
Este acuerdo ss tomó por unani 
mldad. 
Después el señor Lucia, conti 
nuó diciendo: 
- E l señor Rocha nos ha Informa 
do de las negociaciones comerciales 
con Inglaterra y el señor Velayos 
del resultado del concurso abierto 
para otorgar el servicio de compra 
y movilización de trigos por cuenta 
del Estado. 
Sobre este último tema surgieron 
<dudas acerca de la interpretación de 
la Ley de autorizaciones, dudas que 
se resolvieron en el sentido de que 
no pueden ser adjudicatorlas las aso 
daciones de fabricantes de harinas. 
Se habló también de ferrocarriles. 
Sehbrá un estudio de los ferroca 
nlles que revisten indudable utili 
dad para construir trozos comple 
tos. 
Sobre la labor pailamentarla se 
expresó el deseo de de terminarla 
esta semana. 
NOTA OFICIOSA 
Ventosa, quien dijo que no se expll 
caba cómo el Gobierno francés ha 
tenido que aprobar 27 decretoa para 
reeolver la cuestión económica y el 
de España quiere resolverla con la 
sola Ley de Restricciones. 
El señor Chapaprieta dijo: 
-O lv ida el señor Ventosa que an 
tes el Gobierno francés obtuvo del 
Parlamento la concesión de una 
Ley de plenos poderes y consecuen 
cía de ella son esos 27 decreto» pos 
teriores. 
Esto es lo que ha hecho Francia y 
esto es lo que se hará en España. 
Primero la Ley de Restricciones y 
con las autorizaciones de la misma 
los decretos que sean necesarios. 
PREVINIENDO LA JOR-
NADA D E L PRIMERO 
: D E A G O S T O : 
Madrid. - La Dirección general de 
Seguridad ha ordenado que se ejer 
za estrecha vigilancia sobre los ele 
mentos comunistas para evitar todo 
género de algaradas durante la jor 
nada del Primero de Agosto. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Habana. — Se considera Inminente 
una dictadura militar. 
LA HAZAÑA DE UN LOCO 
Buenos Aires.-En el Senado, du 
rante la sesión de hoy, un concurren 
te a la tribuná pública hizo varios 
disparos sobre el hemiciclo. 
Resultó muerto de un balazo el 
senador Beberé y herido el ministro 
de Agricultura. 
El agresor ha sido detenido. 
Parece que se trata de un de-
mente. 
PROHIBICION A LOS JUDIOS 
Munich. — La Municipalidad de 
Augsburg ha prohibido a los judíos 
que entren en los baños públicas o 
acudan a las playas municipales, 




Calcuta. —A consecuencia de los 
discursos de los oradores musulmà 
nes se han registrado violentos incl 
dentes en Labore. 
Se teme que sea el preludio de 
una guerra religiosa. 
La policía ha practicado 550 deten 
clones. 
Todas las casas están cerradas. 
La situación es delicada. 
BUSCANDO SOLUCION 
Roma. —Mussolinl ha estudiado 
el texto del discurso del emperador 
de Abialnia, comparándole con la» 
versiones publicadas en los periódi-
cos y lo ha encontrado aún más pro 
vocativo. 
Los embajadores francés, e inglés 
cambian a diario imoreslones c m el 
subsecretario del Estado italiano, 
con el fin de encontrar una solución 
que evite la guerra. 
PROXIMO VUELO MÒS-
: CU-SAN FRANCISCO : 
M o s c ú . - S e trabaja activamente 
para el vuelo Moacú-San Francisco, 
vía Polo Norte sin escalas. 
El aviador que realizará el vuelo 
será el famoso aviador soviético La 
waneaeskl, al que le acompañarán 
dos aviadores. 
Se émpleará un solo motor. 
Las agencias soviéticas anuncian 
que las autoridades noiteamerica 
nas han concedido su apoyo a esta 
empresa. 
las 
Madr id . -El ministro de Comuni 
ceclones facilitó después a la Pren 
aa la siguiente nota oficiosa de los 
asuntos tratados esta mañana en 
Consejo: 
Justicia.-Nombrando los delega ¡señor Marracó, anuncia que va a 
dos de España en el Congreso de a la Cámara un proyecto de 
Derecho Penal, de Berlín, y en la Ley que establecerá la línea de con 
Conferencia de Derecho Penal, de |ducta que 86 ha de 8e^u!r en e8ta 
Madrid.-Se abre la sesión a 
cuatro y diez de la tarde. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha, Royo Villanova 
y Marracó. ; 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
Varios diputados se interesan en 
que no se interrumpan las obras del 
ferrocarril de Orense a Zamora. 
El ministro de Obras Públicas, 
Copenhague. 
Libertad condicional de setenta 
penados. 
Guerra. —Concesión de la Meda-
lla de Suíriraientos por la Patria al 
comandante de la Guardia civil dou 
Emilio López Carrillo, que resulto 
herido en los sucesos de Octubre 
en La Carolina. 
Adquisición de"caretas contra los 
gases exfislantes. 
Obras Públicas. -Excedientesde 
trámite. 
Distribución de un crédito de 
27 500.00 pesetas para construir nue 
vos ferrocarriles en el segundo se 
mestre del año actual. 
Instrucción pública.-Suprimien 
do la Inspección Central de Seguo 
da Enseñanza. 
Rectificando la orden que señaló 
las normas para la distribución de 
clase de construcciones. 
Se entra en el orden del día. 
Casi sin discusión queda aproba 
do el proyecto de Ley presentado 
por el ministro 4e Hacienda sobre 
conversión de la Deuda, 
El señor Chapaprieta da algunas 
explicaciones sobre el alcance de la 
Ley, pero se reserva los detalles de 
la operación. 
Sigue la discusión del proyecto de 
Ley que modifica la de Reforma 
Agraria. 
Cirilo del Río combate el dida 
men, pues cree que se trata de una 
contrarreforma. 
Aboga por la aprobación de una 
Ley de acceso a la propiedad. 
Cree que se deben indemnizar la» 
expropiaciones, pero no excediendo 
las posibilidades del Estado. 
Entiende que deben sacrificarse 
los propietarios de tierras que nece 
las cantidades que abonan por to I siten los labradores. 
El señor Daza consume un turno 
a favor del proyecto. 
Cree que la Ley de Reforma Agra 
ría no se debía modificar, sino dero 
garla én toda su integridad, ya que 
toda ella ha sido estéril y funesta. 
Afirma que lás ̂ expropiaclones de 
tie-rras sin previa indemnización a 
sus poseedores legítimos es un bo-
rón ignominioso. 
El señor Sánchez Albornoz com 
bate el dictamen, 
Combate las Indemnizaciones y 
dice que ellas llevarán a tener que 
pagar fincas regaladas por los reyes 
a los grandes de España a veces por 
servicios Inconfesables. 
Cree que la Reforma Agraria es 
una urgente necesidad para evitar 
que la hagan las masas por medios 
demagógicos. 
• El señor Primo de Rivera también 
se muestra partidario de la Reforma 
Agraria y dice que se debe hacer por 
medios revolucionarios. 
El señor Piñols, de la LUga, consu 
me otro turno. 
El señor Díaz Pastor combate el 
dictamen. 
Se concede la palabra para consu 
mir otro turno al señor Blanco Ro 
dríguez pero ante el escaso número 
de diputados que hay en el salón pi 
de que se suspenda el debate y se le 
vante la sesión. 
El presidente de la Cámara, señor 
Alba, accede y levanta la sesión a 
las diez y treinta y cinco. 
POR DISCIPLINA VOTARAN 
Madrid, —La minoría radical ha 
acordado votar, por razones de cls 
dpllna, el proyecto de Ley que mo 
dlfica la de Reforma Agraria. 
Los radicales no están conformes 
con las modificaciones introducidas 
por la Comisión de Agricultura en 
el dictamen. 
LA LEY ELECTORAL 
Madrid . -En la sesión del próxl 
mo jueves comenzará en la Cámara 
ia discusión del proyecto de Ley que 
modifica la Ley Electoral. 
Durante el debate de totalidad se 
llegará a una fórmula de armonía. 
GIL ROBLES SATISFECHO 
Madr id . -El ministro de la Gue 
rra, señor Gil Robles, se mostraba 
satisfecho de la visita que ha hecho 
a la reglón asturiana. 
Los periodistas le felicitaron por 
haberse frustrado el atentado que 
contra él se intentó en Asturias y el 
señor Gil Robles quitó Importancia 
a lo ocurrido. 
LO GUE DICE GUE-
RRA DEL RIO 
Madr id . -El señor Guerra del Río 
decía esta tarde a los periodistas 
que el señor Lerroux en el asunto 
del acta de acusación contra Azaña 
se portó caballerosamente al perml 
tir que cada uno de los radicales 
obrasen en esta cuestión con arre 
glo a los dictados de su conciencia. 
Añadía que hasta que no haya en 
frente del Gobierno una fuerza repu 
bllcana de Izquierda, seguirá la coa 
lición actual. 
Aclaró que al decir una fuerza re 
publlcana de izquierda, lo hace pare 
distinguirla del panorama actual de 
los puños en alto. 
Para los radicales el período revo 
luclonarlo se cerró el día 15 de Abril 
de 1931 y sólo volverán a abrirlo en 
el caso de que un Gobierno de fuer 
za les obligase a ello, 
LAS BASES DE LA AERO 
: NAUTICA NACIONAL : 
Madr id . -El presidente del Conse 
jo, señor Lerroux, leyó hoy en la 
Cámara un proyecto de Ley de Ba 
ses para la organización de la Aero 
náutica Nacional. 
EL PROBLEMA AZUCARERO 
El premio gordo entre los re-
clusos de Alicante 
fl uno de ellos le han correspondido nueve 
mil duros 
E n Valdepeñas marca el termómetro al sol 54 grados 
El autor de un triple asesinato condenado 
a 78 años de reclusión 
Barcelona.—Ha sido condenado 
a 78 años de presidio Joaquín Sau-
ras, procesado por triple asesinato, 
delito cometido hace meses en la ca 
rretera de Mataró. 
José Crisol, procesado por el mis 
mo delito, ha sido condenado a 48 
años. 
Otro procesado fué absuelto, 




civil practica dillgen 
Barcelona,—En breve marchará a 
Madrid el consejero de Hacienda de 
la Generalidad pata tratar el asun 
to referente a las contribuciones, 
EL «GORDO» EN UN 
P R E S I D I O 
Allcinte,—El premio «gordo» del 
sorteo de ayer de la Lotería Nació 
nal ha correspondido a varios reclu 
Sos de este presidio, 
A uno de ellos le han tocado nue 
ve mil duros. 
IVAYA CALOR! 
yaldepeñas.—El termómetro ha 
marcado cincuenta y cuatro grados 
al sol. 
Se han suspendido las faenas de 
la siega. 
El vecindario no sale de casa 
más que de noche. 
MUERTE DE UN CENTENARIO 
Ferrol ,-Ha fallecido, a los 109 
años, el vecino de Castro, Salvador 
Otero, 
Deja varios hijos, uno de ellos 
de 80 años, 
COMUNISTAS DETENIDOS 
Madr id . -El ministro de Agricultu 
ra, señor Velayos, leyó esta tarde 
en la Cámara un proyecto de Ley 
que regula la producción de sacari 
na. 
En el mismo proyecto se prohibe 
la instalación, ampliación y traslado 
de fábricas de azúcar hasta que el 
consumo nacional alcance la cifra 
equivalente al 85 por 100 de la capa 
cldad de producción de las fábricas 
actualmente Instaladas. 
Esta Ley tendrá de vigencia diez 
años. 
GRAVE ACCIDEN-
TE DEL TRABAJO 
Madrid. - En Tetuán de las Victo 
rías, cuando se hallaban l impiado 
un pozo negro, perecieron asfixia 
dos tres obreros. 
Durante las operaciones de salva-
mento hubo de ser auxiliado uc 
bombero que presentaba síntomas 
de asfixia. 
Sevilla. -Esta mañana manifestó 
el gobernador que han sido deten 1 
des los dirigentes del gremio de Be 
bidas, afectos al partido comunista, 
por repartir hojas clandestinas, invl 
tando a los asocíalos a la huelga ge 
neralcomo protesta por el atenta 
do de que el otro día fueron objeto 
dos de sus asociados. 
También han s i d o detenidos 
otros Individuos que les ayudaban 
en el reparto de hojas, 
UNA SALVAJADA 
SEMANA PEDAGOGICA 
Santiago, —Se ha Inaugurado la 
SemanaPedagógica, organizada por 
la Asociación de Maestros GatÓli 
eos. 
Disertó hoy el inspector de Prl 
mera enseñanza señor Rlrlesta. 
SE LLEGO A UN ACUERDO 
Murcia, —Los mineros de Maza 
rrón han llegado a un acuerdo con 
la Compañía de hierro de Bed8r,,pa 
ra explotar por sí mismos las minas. 
Se ha creado la Comunidad de 
Trabajadores, que explotarán la mi 
na por cuenta propia. 
A DESCANSAR 
San Sebastián, -- El obispo de 
Oviedo, después de unas horas en 
esta capital, ha marchado a Amu-
rrio (Alava), su pueblo natal, donde 
pasará unos días de descanso. 
Luego regresará a Oviedo. 
INCENDIO 
Victor ia , -Don Manuel Mejías ha 
denunciado que al pasar con su co 
che por la carretera de Bilbao a 
Pancorbo, le apedrearon el automó 
vil, rompiéndole los cristales y resul 
tando con heridas de carácter leve 
los que Iban en él. 
Entre Ips ocupantes figuraban los 
toreros Jaime Noain y Pepe Blenve 
nida. 
Santander,—En la madrugada del 
domingo se declaró un Incendio en 
Bezana, propagándose a dos casas. 
Resultaron inúliles los esfuerzos 
de los bomberos, que se trasladaron 
a Santander. 
Quedó destruido un garage. 
Las pérdidas se calculan en unas 
100.000 pesetas. El siniestro conti 
nuaba hoy por la mañana, 
EL DIA DEL NIÑO 
Santander.—*5n Santoña se cele 
bró el Día del Niño, con asistencia 
de todas las autoridades médicas de 
la provincia y del doctor Marañón. 
CLAUSURA DE UNA ASAM-
BLA DE JUVENTUDES CA-
— — ¡Jfc. 
: TOLIÇAS : ; * 
Pontevedra,-Ayer se clausuró la 
Asamblea regional de Juventudes 
Católicas. 
Por la tarde, en el campo del Pro 
gieso, dió su anunciada conferencia 
el padre Laburu. 
Invitó a los jóvenes a alistarse en 
las Juventddes Católicas para seguir 
a Cristo. Hay que hacer una organi 
zaclón de Jesucristo, para llevar el 
germen a todas partes. 
Fué ovacionado con entusiasmo, 
POR FALTA DE AFILIADOS 
Aranjuez,-La Sociedad la Fresa, 
afecta a la Casa del Pueblo, no ha 
celebrado Juntas después de dos 
convocatorias, por carencia de afilia 
dos. 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
España en el ámbito internacional 
EL PANORAMA ALEMAN 
os problemas 
Tánger y el 
de Marruecos, 
Mediterráneo 
Toda la Prensa Europea viene de- En lo que afecta al Mediterráneo 
dlcando grandes y apretadas colum- y los pueblos costeros que le circun-
nas a losproblemas internacionales, dan, serán sus facetas, en conjunto, 
Las potencias interesadas en los pro | el poliedro luminoso donde conver-
blemas del Mediterráneo, de Tánger jan durante mucho tiempo los ojos 
y de Marruecos—como son Inglate- colonistas de Europa, por ser paso 
rra, Francia, Italia y España, —están ^ 0bHgndo de todas los potencias ha 
ligadas por sagrados intereses terrí- c|a Africa y hacia A s K y válvula de 
toriales en relación con dichos pro-,eXpfin8i5n de los brazos emigrantes 
blemas. Nosotros, los españoles, 
hemos dedicado unas sesiones del 
Parlamento a estos debates impor-
tantísimos de las cuestiones de Es-
paña en el área internacional. El 
viejo conde de Romanones, tan afi-
cionado a las cuestiones de Estado, 
no pudo dejar de suscitar estos 
asuntos, ¿Para interesar en ellos a 
la gran opinión española? iQuién 
Babel 
Los españoles que vivimos en Ma-
rruecos tocamos de cerca, mejor 
que nuestros hermane s de la Penín 
sula, todo lo que afecta a la sagrada 
misión de nuestra Madre Patria en 
torno a los factores del viejo y su-
percivilizado «Mare Nostrum»; y en 
relación con estos pueblos del Islam 
marroquí que hemos venido a civili-
zar, por el mandato Internacional 
del Acta de Algeciras, Francia y Es-
paña. Aunque también sobre Tán-
ger mantengan sus derechos Ingla-
terra e Italia, lo cierto es que las dos 
principales potencias que he nos de 
rramado muchos millones y mucha 
sangre en Marruecos hemos sido E» 
paña y Francia. Cumple, por tanto, 
reconocer esto, además de los trata 
dos diplomáticos, para alegar más y 
mejores derechos cuando llegue la 
hora de la revisión de Actas y de Es 
tatutos. 
España, Matrona colonizadora de 
Mundos, tiene muchas páginas en 
su «haber», que alegar, cuando ven 
tilen las Cancillerías y los Gobier-
nos cuáles son, han sido y serán los 
destinos civilizadores de Europa y 
de toda la Humanidad. 
Hoy. ante el mundo, el único nu-
do umbilical que une a España con 
la Sociedad de las Naciones, para 
las cuestiones internacionales, le te 
nemos precisamente por nuestra mi 
sion colonizadora en Marruecos. 
Ningún otro problema exterior nos 
atañe directamente. Fundamenta 
mos en este aquilosado Imperio del 
Mogreb nuestro mejor derecho téc 
nico, geográfico y estratégico. Ma 
rruecos, viejo eje de discordias y re-
clamaciones de las Cancillerías eu-
ropeas, será durante muchos años 
una cuestión palpitante de actuali 
dad por su situación y por ser la 
extrema potencia occidental de 
Islam. 
Inglaterra tuvo, tiene y tendrá 
sumo interés en todas las cues-
tiones que afecten al Estrecho de 
Gibraltar. Por eso es ia primera 
interesada en mantener sobre Tán-
ger sus derechos; y, si pudiera lo 
grarlo, una hegemonía comercial y 
bancada; aunque la preponderancia 
espiritual la tenga España y la admi 
nistrativa Francia. 
que hoy, en 'paro forzoso, sobran 
más y más cada día en Europa, vieja 
y agotada, que no puede alimentar 
la superpoblación y necesita países 
de emigración. ¿Y dónde encontrar-
los mejor que este gran continente 
negro, sin «penas colonizar? ¿Cuál 
es el litigio y las ansias de Italia que 
anhela colonias, porque son insufi 
cientes para su expansión Trípoli. 
Somalia y Eritrea? ¿Su conflicto con 
Abisinia no obedece a sus miras po 
líticas, coloniales, en el Africa orlen 
tal? 
Las naciones de Europa buscan 
vida en el comercio, en la paz, con 
qufstando cada día nuevas y mejo 
res tierras para los cultivos. ¿Por 
qué España es desplazada de mu-
chos mercados por los vinos de Ar 
gelia, las naranjas de Jaffa y Califor 
nía, el aceite de Italia, la cebada y 
las habas de Marruecos y otros artí 
culos en los cuales tuvimos antes la 
supremacia de cantidad y calidad 
que nadie podía competir con nos 
otros? Se ve que la balanza comer 
cial de los países oscila llevando la 
vida o la muerte para unos u otros 
mercados. Y de aquí la moderna 
lucha que ocasiona guerra y trastor 
nos a todos. 
España tiene títulos sobrados pa 
ra acrecentar su valor internación a 
en Ginebra, ante la Sociedad de las 
Naciones, por su valor histórico 
geográfico y estratégico, de poten 
cía Mediterránea y mandataria de 
Europa en la sagrada colonización 
de Marruecos, en cuyo Norte áfrica 
no tenemos de antiguo nuestras pla 
zas y puertos de soberanía; Ceuta y 
Melilla. Sobre Tánger tenemos dere 
chos espirituales y lazos de unión 
Indiscutibles, de supremacía; aun 
que no están muy propicias a reco 
nocérselos las Cancillerías interesa 
das en esta ciudad internacional 
en la redacción y revisión de su Es 
tatuto. Lo que pasa es que Tánger, 
enclavado en nuestra zona de Pro 
tectorado, es un trozo codiciado por 
todos; por .'os que tienen y por los 
que no tienen creados 'aquí intere 
ses y empresas de los órdenes mate 
ríales o espirituales. Se le codicia 
El Dflevo pDomiiO en 
io 
las discusiones y contiendas que tal 
litigio, hipotético, pudiera acarrear; 
por lo cual es España la primare 
Interesada en estar alerta y vigilar 
te, atenta a lo que en Europa pase 
o pueda pasar. 
En esta cruzada civilizadora que 
hemos traído a Marrue:os nuestra 
crusa adquiere gran valor y relieve 
nternacional. 
Los problemas políticos y econó 
micos, que la República español? 
tenga en el área internacional—ema 
nados del acta de Algeciras desde 
el año 1906, que fué signada, y del 
Convenio hispano francés, firmado 
en Madrid el 27 de Noviembre de 
1912-.han de referirse siempre 
nuestro Protectorado de Marrueco? 
y Tánger. Los Gobiernos directore» 
de nuestra política conocen, por 
los organismos asesores, el Impulso 
progresivo de la economía marro 
quí y su administración. 
El Imperio decadente del Mogred 
está recibiendo hoy las auras de re 
novación que trajeron España 
Francia. A los primeros años de evo 
lución seguirán los adelantos, la 
transformaciones. Pasados los año? 
bélicos, firmada y consolidada la 
pez, quedó abierta la era de acción 
civil, cultural, sanitaria, de poner en 
valor moderno campiñas y hom-
bres. Tanto en todo lo material co 
mo en lo espiritual. España respiró 
al acabarse la tragedia y el luto 
Francia también acabó con su rebel 
día en su zona del Alto Atlas y adua 
res del Sahara. Los españoles des-
embarcaron en Ifni y quedó todo el 
Imperio mogrevino sometido a las 
dos naciones protectoras. El man-
dato internacional se cumplía. Hov 
ya no hay vencedores ni vencidos. 
El reloj del tiempo todo lo borra. 
Construir es mucho más fácil que 
arrasar. La mejor conquista ha de 
ser la de los capítulos moros, atra 
sados, dormidos. 
Todos sabemos que de la acción 
de guerra a la le paz media un abis-
mo. La prosperidad, riqueza, ilus-
tración y engrandecimiento de los 
hombres y naciones se logra herma-
nando las inteligencias despiertas, 
aunando corazones y voluntades; ca 
minando, protectores y protegidosi 
hacia la soñada meta de un alto 
Ideal. España tiene un vasto campo 
en el área internacional. Las gran-
des potencias asociadas en Ginebra 
hacen honor a nuestros históricos 
timbies y blasones. Y Paul Bon 
por ser una llave del estrecho y puer ¡court dice ^ eB de de8ear E*' 
ta de entrada a Marruecos en 8U ; Paña adquiera, internacionalmente. 
ruta hacia Fez, Rabat, Casablanca y ,el Tfin*0 n08 Pertenece y a que 
Marraskex. Es decir, nudo primor tenemos legítimo derecho. 
dial de las comunicaciones terres 
tres e interoceánicas de los grandes 
contingentes. 
Si el «Mare Nostmm» tiene maña 
na l i t igio-con nuestrás Baleares en 
medio y este largo frontis marroquí 
de nuestra zona—nos veremos forzó 
, sa e Irremisiblemente envueltos en 
F . Verdejo Iglesias 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
riASTA L A S T R E S D E 
L A M A D R U G A D A 
JOSE MARIA CONTEL 
LTatffta de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Espallola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO|Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Qrandes comisiones 
Cuando los pueb'os caen en la in 
antilidad, caen en la mpyor de sus 
manifestaciones, que son los gran-
des gestos trágicos sin contenido 
real. Se creen nuevos y se creen uní 
ros y todo lo que hacen es para 
ellos original e innato, cuando no 
es más que repetición de lo ya acae-
cido en la Historia. 
Alemania está en un gran perío-
do de infantilidad, y como niño, no 
hace más que perseguirse a sí mis-
ma, en un afán que ha de conducir-
a al precipicio.Mal paso fuéyala ex 
pulsión de los judíos, sin otra razón 
superior que la de diferencia de ra 
za, y ahora estos mismos judíos ex 
pulsados están demostrando al mun 
do que cuanto en la Ciencia, en la 
Filosofía y casi en el arte, ha sobre 
salido en Alemania era judío.. Esos 
arios puros, bárbaros puros de los 
bosques norteños, no han salido, t 
oesar de quince siglos de civiliza 
ción, de su barbarie espiritual, que 
es la peor. El mundo admiró a Ale 
manía. Su ciencia iluminó las rutas 
civilizadoras de Europa y pudiera 
decirse que la Intelectualidad mun 
dial acudía a Alemania como al cen 
tro del saber. Hoy se está demos 
trando a ese mundo, que el noventa 
por ciento de la ciencia alemana es 
judía y que el ario puro nada ha 
portado a la civilización. 
Ahora, se están metiendo en un 
callejón sin salida, de luchar contra 
a Iglesia católica, a pretexto de un 
neo-paganismo, resultante de llevar 
a las últimas consecuencias los prin 
cipios informativos del totalitarismo 
fascista, y realmente no nos sorprèn 
de, pues lógico es aceptar las conse 
cuencias cuando se han aceptado 
os principios. En Alemania, la ra 
za ha sido elevada a deidad y alrede 
dor de ella están creando una mito 
logia absurda y ridicula, que harí 
reír si no fuera en ello la tranquil! 
dad y la salvación de un pueblo. 
Para los neo-paganos alemanes 
Jesucristo es un judío, y por lo tan 
to, ha de prescindirse de El, ya que 
no ven en El más que a un hombre 
Para la Iglesia católica se present 
una etapa de dura realidad en Ale 
mania y veremos cómo soportan los 
católicos alemanes la persecución 
que ya se ha Iniciado, al encarcelar 
sacerdotes y hacer mofa de los obls 
pos. Muy firmes tienen que estar en 
su fe católica nuestros hermanos 
alemanes, porque allí los van a peí 
seguir como enemigos de la patria 
aunque en realidad sean los más fie 
les servidores de ella, A Klaussener 
se le asesinó por los secuaces de 
Hitler, el 30 de junio de 1934, nada 
más que por el jefe nacional de la 
Acción Católica, y fué realmente el 
primer mártir de esta gran persecu-
ción que ahora se inicia. Tienen que 
ver nuestros hermanos los católicos 
alemanes que Alemania no es Hit 
ler, ni el nacional-socialismo, y que 
Alemania fué grande en otras estruc 
turas políticas. Afirmen su fe, sa-
biendo que Hitler y los suyos pasa 
rán como pasó Blsmarck; pero que 
la Iglesia católica no pasará hasta 
la consumación de los siglos, y que 
ha de prevalecer contra su poder es 
pirltual. 
El peor enemigo que podía haber 
se buscado Hitler es la Iglesia cató-
lica, porque la victoria la tiene ella 
asegurada por promesa divina. 
Nosotros, los católicas españoles, 
pidamos por los católicos alemanes 
y procuremos ayudarles en la perse-
cución que se Inicia. 
¿Cuántos parados? 
Todavía no se sabe. Las estadísticas se hacían 
de un modo alegre y pintoresco 
La publicación de la última esta-ira saber qué Ayuntamientos no r 
dística de paro obrero Involuntario jmitían datos, por cuanto las hojaj, 
que llegaban con paro negativo eran 
destruidas antes de ser punteadas. 
las recientes declaraciones del se 
ñor Salmón a «Trabajo», en las que 
ê afirma la disminución de 200 000 
perados forzosos, han dado motivo 
a campañas con tendencia política, 
en las que se traen y llevan cifras 
••óbrela verdadera situación del pro 
blema del paro. 
Para conocer con exactitud el mo 
cimiento del paro obrero que se re-
fleja en las estadísticas, hemos visi-
tado al jefe de la Oficina Central de 
Colocación, don Antonio Segurado, 
que nos ha dicho lo siguiente: 
No quiero hacer alusión alguna a 
os ataques que revisten un carácter 
político, porque las rectificaciones 
que he recibido de los mismos ata-
cantes las considero suficientes. Mi 
Idea es no hacer manifestaciones so 
bre el funcionamiento de esta oflci 
na hasta no tener totalmente elabo 
rada al menos la estadística corres 
pondíente al mes de Junio, para no 
hablar sólo en una posición negati 
va; sin embargo, por lo avanzado de 
los trabajos, algo puedo adelantar a 
base de preguntas concretas. 
—¿Cómo se confeccionaban y có 
mo se confeccionan las estadísticas 
de paro obrero Involuntario, según 
los datos que|se reciben? 
—Como no funcionan las oficinas 
provinciales, es la central quien se 
tiene que entender directamente con 
los 9.000 Ayuntamientos de España. 
Empezamos por encontrarnos con 
que no todos ellos contestan a nues 
tros avisos mandándonos las esta 
dísticas de su localidad, aunque van 
en aumento cada mes los que lo ha 
cen, con lo cual es completamente 
inútil establecer comparaciones de 
cifras, puesto que no están hechas 
sobre una misma base de población. 
SE REPITEN CIFRAS EN 
; LA MISMA ESTADISTICA : 
Hasta la fecha, todas las hojas es-
tadísticas que se recibían antes del 
día 20 de cada mes, se Incluían en la 
estadística general de fin del mea an 
teríor, sin que se hiciera un estudio 
previo para saber si todas las hojas 
se referían al paro en dicho fin de 
mes, o si, como es frecuente, exls 
tían hojas duplicadas de muchos 
Ayuntamientos. Se daba el caso de 
que algunos Ayuntamientos que en 
MAS PARADOS QUE 
HABITANTES : 
La elaboración de datos se hacín 
comenzando por la clasificación orn 
viudal, v se daba el caso de que en 
a clasificación por partidos jiid«clA 
es, que posteriormente hacía la Jun 
t i de paro, arrojaba diferencias con 
slderables en su suma total con tela 
rfón a la clasificación provincial di 
ferencia que llegó a ser, en algu¿0. 
casos, de 17.500 parados más. 
No se analizan las hojas para estu 
diar la posibilidad de cifras de paro 
superior a las de población o para 
conocer los movimientos bruscos en 
el paro. Por ejemnlo. se dló el caso 
del pueblo de Valdeneflos (Jaén) 
con una población de 7 760 habitan 
tes daba la cifra de 33 945 parados. 
Elaborada ia estadística de está 
manera, queda justificada la necesl 
dad de proceder a un cambio com 
pleto del sistema si se quiere cono 
cer el alcance del problema del paro 
con visos de realidad. 
SE BUSCA EL CONTROL 
se hac 
EXACTO DE CIFRAS ; 
Este cambio de sistema 
sobre la marcha; es decir, corriglen 
do paso a paso los errores en que 
anteriormente se incurría. Ahora se 
busca un con*ro! exacto que peral 
ta conocer qué Ayuntamientos reml 
ten datos, dónde se producen las 
alzas o bajas que dan la tónica al 
movimiento de las cifras globales, 
se evita la inclusión de hojas dupll 
cadas, se depuran hojas en las que 
las cifras de paro es superior a la de 
población activa, se conoce la dWt 
renda que existe entre el número de 
habitantes que sumaban los Ayunta 
mientos que enviaban datos en un 
mes y los que los enviaban en el si 
guíente, a fin de precisar si el moví 
miento del paro es consecuencia de 
movimiento en el campo de observa 
clón o es movimiento del fenómeno. 
Así, en la estadística de Mayo, la 
cifra de paro se refería exactamente 
a los mismos Ayuntamientos que 
remitieron datos en el mes de Abril, 
por lo que la variación en las cifras 
de paro refleja exactamente la disml 
nuclón del número de parados; y 
como en estos meses vienen contes 
tando un 10, 15 y hasta un 20 poi 
100 más de Ayuntamientos que con 
testaban el mismo mes del año pa 
sado, es por lo que no tiene valor 
comparar las cifras de paro de este 
mes con las del año anterior sin una 
previa transformación de aquellas vían varias hojas, éstas eran todas 
^ ¡ ^ S S f ^ ^ ^ Ca tifiara 7g7aTba7eUd7ras"qu7íunde 
mentan las de este año. Dentro de 
un mes o mes y medio habrá cifras 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 mi Teléfono 17.429 
« M A D R I D --= 
so, por ejemplo, que ha ocurrido en 
el mes de Mayo en varios pueblo», 
v.ntre otros, Tobadela (Orense), que 
envía cuatro hojas; Benlyoba (Ali 
cante), que envía siete; Agra (Alican 
te), que envía ocho; todas relativas a 
datos de me?es anteriores y que, por 
lo tanto, tienen las cifras repetidas. 
Estas, pues, entraban todas ellas en 
la misma estadística del mes, con lo 
cual se daba cuatro, siete u ocho ve 
ees aumentada la cifra real del paro 
existente en un pueblo determinado. 
Tampocc había ningún control pa 
exactas y que estén referidas a la 
población en coeficientes que reo 
jan la relación entre los parados y 
¡os habitantes. 
Esto es lo que nos ha dicho don 
Antonio Segurado. De ello se des 
prende cuál era la situación anóma 
la en el desarrollo de tan Importan 
te servicio. 
Editorial ACCION-Teruel 
Alumbramiento de aguas 
La hidrología subterránea ofrece amplio horizonte a la Agricultura 
y a la Industria. 
El agua supone innegable riqueza al salvar las cosechas, fertilizar 
terrenos Incultos convirtiendo en risueña huerta el desolado secano 
y proporcionando a In industria su fecundidad propulsora. 
Pozos artejíaüos--Sonijaie eo pozos y norias para anentar agoas-Sonileoj mlnofOJ 
Moderno y potente material de sonda para el alumbramiento de 
aguas subterráneas. ROTATIVAS para taladrar con rapidez toda 
TTODBKfAcP3? rocosos.—RECONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE 
i C K K ü N O b dictaminando posibilidades pro captación de aguas 
por precios módicos. 
EDUARDO RUIZ. -Játiva. 16. - VALEN C IA 
ADVERTIMOS a quienes Interese que don Eduardo Ruiz se en-
cuentra en viaje de exploración por Zaragoza y Teruel y que por lo 
EïïS ^ A I V T ^ ^tra80 deben dirigirse las consultas a su nombre 
en C L r K A b N O (Zaragoza), donde se hallará por todo un mes 
aproximadamente. 
0 
Anuncie usted en A C O O l ^ 
